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Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ,Ε.Ε,Π.Η. Δημ. Παν. Θράκης 
Η ψυχολογική αναπτυξιακή έρευνα στο πεδίο 
της προσχολικής αγίύγής: Οι διεθνείς τάσεις 
και η ελληνική εμπειρία 
Περίληψη 
Πολλά κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία που έχουν για την ομαλή ψυχολογι­
κή ανάπτυξη των παιδιών τα προσχολικά πλαίσια αγωγής χρηματοδοτώντας μεγάλης έκτασης έρευ­
νες ούτως ώστε να λάβουν πολιτικές αποφάσεις και να προβούν σε σχετικές πράξεις στη βάση έγκυ­
ρων, αξιόπιστων και επαρκών επιστημονικών ευρημάτων και προτάσεων. Στην Ελλάδα, ωστόσο, ελά­
χιστες μόνο μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια ενώ και 
οι όποιες πολιτικές αποφάσεις έχουν ληφθεί στερούνται επαρκούς εντόπιας επιστημονικής τεκμη­
ρίωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τάσεις που έχουν κυριαρχήσει στο διεθνή χώρο 
τόσο σε επίπεδο θεωρητικού προβληματισμού όσο και εμπειρικών μελετών στην προσχολική εκ­
παίδευση και αγωγή, ένα σημαντικό πεδίο της εφαρμοσμένης αναπτυξιακής ψυχολογίας. Γίνεται 
αναφορά στην έννοια της ποιότητας των προσχολικών πλαισίων και των θεωρητικών προσεγγίσεων 
και εκτιμήσεων της, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται, μέσα από μια συγκεντρωτική παρουσίαση, οι 
σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο και τα σημαντικότερα ευρήματα τους. 
Λέξεις-κλειδιά: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός, 
ποιότητα προσχολικών πλαισίων, ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
The psychological developmental research 
in the field of preschool education: International 
tendencies and the Greek research experience 
Abstract 
A significant number of countries recognize the importance of the positive experience that the 
young children could gain by the attendance of a preschool setting such as day-care centres or 
kindergartens, depending on the age of the child, and make huge investments on long-term and 
large-scale research studies in order to move on informed political decisions based on sufficient 
valid and reliable results and proposals. By that time in Greece only a minimal number of 
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research efforts have been recorded the last twenty years whereas the political decisions and laws 
that have been put in action do not have the necessary scientific documentation. In this article, 
we focus on early childhood care and education settings' quality and the relevant theoretical 
approaches and research studies, which constitute a major area of applied developmental 
psychology. The main tendencies both in theory and its measurement in the international arena 
as well as the relevant research efforts and findings from the Greek context are reported. 
Key words: Early childhood education; day care; quality of preschool settings, preschool 
children's development 
L'enquête de la psychologie du développement 
dans le cadre de Véducation préscolaire: Les 
tendances internationales et l'expérience grecque 
Résumé 
Nombreux sont les Etats qui reconnaissent de plus en plus l'importance de l'éducation préscolaire 
pour la croissance psychologique des enfants et qui financent une grande partie des recherches 
afin que des décisions politiques soient prises et que des actions adéquates soient entreprises basées 
sur les découvertes scientifiques fiables. En Grèce, seuls quelques minimes efforts de recherche 
isolés ont été enregistrés ces dernières années et le peu de décisions politiques prises sur le sujet ne 
se basent pas sur une documentation scientifique. Dans cet article, on peut distinguer les 
tendances qui ont dominé internationalement dans le domaine de l'éducation préscolaire. Il s'agit 
d'une approche aussi bien théorique qu'empirique qui est d'une importance significative en ce qui 
concerne l'application de la psychologie du développement. On se questionne sur la qualité des 
programmes préscolaires et leur approche théorique tandis qu'ensuite sont mentionnées, différentes 
enquêtes analogues effectuées en Grèce ainsi que leurs trouvailles les plus importantes. 
Mots-clés: Psychologie du développement, éducation préscolaire et soin, école maternelle et 




ε διεθνές επίπεδο, ο τομέας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και φροντίδας 
(early childhood education & care) για μικρά παιδιά έχει αποτελέσει έναν από 
TOUS σημαντικότερους τομείς της εφαρμοσμένης αναπτυξιακής ψυχολογίας (βλ. 
Lerner et al., 2005. Zigler & Finn-Steve^on, 1999), ένα επιστημονικό πεδίο που από 
το 1995 και μετά έχει τεθεί σε νέες βάσεις με κεντρικό άξονα τη γεφύρωση του χά­
σματος μεταξύ αναπτυξιακής επιστήμης και πολιτικών αποφάσεων, κυρίως σε ζητή­
ματα προνοιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν το παιδί προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας. Ορισμένοι από τους λόγους που οδήγησαν στην ανάδειξη της 
σημασίας της σχέσης είναι: 
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• οι unnpeoies cppovriôas και εκπαίδευσα για ια παιδιά npooxoXiKUs nXiKias κα­
λύπτουν ιόσο την εξυπηρέτηση ίων αναγκών των εργαζόμενων γονέων όσο και 
την κάλυψη σωματικών, κοινωνικο-συναισθημαπκών και εκπαιδευτικών αναγκών 
του ίδιου του παιδιού, 
• η καθολική αναγνώριση του γεγονότο5 ότι τα πρώτα 5-6 χρόνια ms zcons έχουν κα­
θοριστική σημασία για την γνωστική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη του ατόμου, 
• τα προσχολικά πλαίσια προσφέρονται για την επίτευξη κοινωνικών και μαθησια­
κών στόχων: προαγωγή ms ανάπτυξα, προετοιμασία για το σχολείο, πρώιμη πα­
ρέμβαση για παιδιά που έχουν ανάγκη ή χρειάζονται βοήθεια κτλ., 
• η ίδια η ιστορία των υπηρεσιών αυτών με TOUS unoompiMés και TOUS επικριτέ$ 
TOUS (παιδίατροι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδαγωγοί) που λειτούργησαν με γνώ­
μονα Tis npooamiKés αξίε5 και τα πιστεύω, Tis πολιτικέ$ Θέσεΐ5 και Tis ιδεολογίε5 
σε σχέση με την λειτουργία ms οικογένεια$ και το ρόλο του KpaTOUs αλλά και την 
ανάπτυξη των παιδιών, 
• η ανάπτυξη και εδραίωση αναπτυξιακών θεωριών, ήδη από τη δεκαετία του 1960, 
που εκτείνονται από το επίπεδο του ατόμου ή ms ôuaôas σε αυτό του ευρύτερου κοι-
νωνικο-πολιτισμικου περιβάλλοντο5. Αναγνωρίζεται η σημασία του οικογενειακού 
και του εξωοικογενειακού πλαισίου και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη διερεύνη­
ση των πιθανών συνεπιδράσεων TOUS στην ανάπτυξη των παιδιών. Σημαντικότερη 
δε από awes προβάλλει η οικοσυστημική θεώρηση του Urie Bronfenbrenner (2005. 
βλ. και Πετρογιάννα, 2003), ο onoios είναι και Θεωρητικ05 naTépas του Head Start, 
του σημαντικότερου iooos αντισταθμιστικού προγράμματο5 στην προσχολική αγω­
γή, στο διεθνή χώρο (βλ. Roopnarine & Johnson, 2006). 
Είναι δεδομένο ότι ερευνητέ$, πολιτικοί, ειδικοί στο χώρο ανάπτυξα του παιδιού και 
γονεί$, έχουν αποδεχτεί ότι η προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση αποτελεί ένα 
γεγον05 του σημερινού τρόπου zoms \iias οικογένεια$, μια μόνιμη και σταθερή κα­
τάσταση των συγχρόνων κοινωνιών (Blum, 1983). Εξίσου δεδομένο όμω$ είναι και 
το γεγονό$ ότι διάφοροι παράγοντε$ από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ónoos η 
κυρίαρχη οικονομική ιδεολογία και η δομή ms αγορά$ εργασία5, η γυναικεία απα­
σχόληση καθώ5 και οι στάσε^ ms Koivoovias έναντι των εργαζομένων μητέρων με μι­
κρά παιδιά, επηρεάζουν την κοινωνική πολιτική και, κατά συνέπεια, τη λειτουργία των 
φορέων napoxns προσχολικών προγραμμάτων, αλλά, και κατ' επέκταση, την ίδια 
την ανάπτυξη των παιδιών που μετέχουν σ' amés us διαδικασίε5 cos αποτέλεσμα ms 
nooómras και noiómms των εμπειριών που λαμβάνουν από τα πλαίσια αυτά. Με 
άλλα λόγια, η έκταση των εμπειριών που έχουν τα παιδιά από το προσχολικό πλαίσιο 
και οι επιδράσει TOUS εξαρτάται από την οικολογία ms naiônais (ppovuôas και αγω-
yns, η οποία εκτείνεται από την οικογένεια écos την εκάστοτε κυβέρνηση που είναι 
υπεύθυνη για την προνοιακή και εκπαιδευτική πολιτική ms xcòpas. AUTOS είναι εξάλ­
λου και ο λόγο$ που σε apmés χώρε5 οι πολιτικοί φορεία έχουν στραφεί στην έρευ­
να (βλ. για παράδειγμα την περίπτωση ms Μεγ. Βρετανία5), από τα ευρήματα ms οποί-
as, παίρνουν πληροφορίε$ σχετικά με us συνθήκε5 των περιβαλλόντων napoxns φρο-
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vtiôas και εκπαίδευσα και tous tpónous με mus onoious τα παιδιά που βρίσκονται 
σε ένα τέτοιο πλαίσιο (îôioos όταν αυτό είναι ομαδικού τύπου) μπορούν να πετύχουν 
την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη, γνωστικά, γλωσσικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, σω­
ματικά (βλ. Melhuish & Πετρογιάννα, 2007). 
2. Η αναπτυξιακή έρευνα σιο διεθνή χώρο 
Η αναγνώριση αυτών και πολλών άλλων παραμέτρων ώθησε TOUS αναπτυξιακού5 ψυ­
χολόγου 5-ερευνητέ5 και TOUS ειδικού5 του χώρου ms πρώιμα (ppovriôas και αγω-
γή5 να καταβάλουν σημαντική ερευνητική προσπάθεια ώστε να δώσουν απαντήσει σε 
διάφορα μείζονα ερωτήματα που αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών και, κατ' επέ­
κταση, να ενημερώσουν TOUS πολιτικού5 φορεί5 σχετικά με τη λήψη μέτρων npos όφε-
λθ5 των παιδιών, ónoos: Κάνει ή όχι καλό στα παιδιά η παρακολούθηση zvós πλαι­
σίου ónaìs ο naioiKÓs σταθμ05; Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί την 
παρακολούθηση εν05 τέτοιου πλαισίου; Είναι μύθθ5 ή εμπειρική πραγματικότητα ότι 
«τα παιδιά που πάνε σε παιδικό σταθμό γίνονται πιο κοινωνικά»; Ποιε5 οι προϋπο­
θέσει; Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καλή ποιοτική λειτουρ­
γία των λεγόμενων «εξωοικογενειακών πλαισίων napoxns (ppovriôas και εκπαίδευ­
σα»; Πόσο επιδρούν οι εμπειρίε$ auTés στη κοινωνική, γνωστική και γλωσσική ανά­
πτυξη των παιδιών; Σε ποιο βαθμό συμβάλει η ίδια η οικογένεια και τα χαρακτηρι­
στικά ms στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών που έχουν παράλληλα και την εμπει­
ρία εν05 εξωοικογενειακού πλαισίου napoxns ημερήσια5 (ppovciÔas και αγωγή5; κ.ά. 
Η έναρξη παρακολούθησα εν05 προσχολικού πλαισίου, που διαφέρει σε επίπεδο 
εμπειριών από εκείνε$ του σπιτιού, σηματοδοτεί αυτό που ονομάζουμε κρίση (η 
οποία μπορεί να ενισχυθεί καμιά φορά και από άλλε5 παράλληλε$ αλλαγέ5 ónoos με­
τακομίσει, γέννηση εν05 αδελφού, σχολική ένταξη εν05 μεγαλύτερου αδελφού, εί-
aoôos ή αποχώρηση γιαγιά5 ή παππού ή άλλων συγγενών κ.ά.). Μια τέτοια «κρίση», 
η οποία δημιουργεί με τη σειρά τ α μια ανάγκη προσαρμογή5, ουσιαστικά δημιουρ­
γείται -και πάντα cos συνάρτηση τ α ηλικία$ του παιδιού όταν πρωτοσυμβαίνει- από 
την συναίσθηση του αποχωρισμού από την μητέρα που cos τότε φρόντιζε το παιδί απο­
κλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά. Ένα τέτοιο άγχο$ βιώνεται cos «avxos αποχωρισμού», 
μέρο5 τ α φυσική$ ôiaôncaoias ανάπτυξα του συναισθηματικού δεσμού (attachment). 
Η όλη προσπάθεια από την πλευρά των ψυχολόγων ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 
1960 προκειμένου να απαντήσουν στο αγωνιώδε5 ερώτημα, GÙS απόρροια τ α επί-
δρασα τ α Θεωρία5 του δεσμού του John Bowlby (βλ. Μπόουλμπυ, 1995), εάν ο απο-
χωρισμόΒ του παιδιού από τη μητέρα σε καθημερινή βάση μπορεί να λειτουργήσει 
ανασταλτικά στην αναπτυξιακή του πορεία. 
Η öuvacpns αναπτυξιακή έρευνα (η πλειονότητα των ερευνών διεξήχθη ons ΗΠΑ 
και ορισμένε$ EupamaÏKés χώρε5 ónoas Μεγ. Βρετανία και Σουηδία) πέρασε μέσα από 
τρία σχετικά ευδιάκριτα «κύματα» (Πετρογιάννα & Melhuish, 2001). Ένα δε από τα 
χαρακτηριστικά ms είναι ότι τα ευρήματα στα οποία κατέληξαν ορισμένε5 (popes οι 
έρευνα είναι αντιφατικά όσον αφορά us επιδράσει στην ανάπτυξη των παιδιών και 
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αυιό γιατί io ίδιο ίο πλαίσιο ins npooxoXims (ppovuôas και εκπαίδευσα συνιστά ένα 
σύνθειο, ανομοιογενέ$ περιβάλλον με nJvnOos πηγών επιρροών και διασυνδέσεων: 
Ιο κύμα έρευνας (cos ία μέσα ίου 1970): Οι αναπτυξιακές επιδράσεις της ημερή­
σιας φροντίδας (συγκριπκή, ψυχομετρική προσέγγιση). Σημείο-κλειδί καιά την πε­
ρίοδο αυιή αποιελεί η βασική θέση ins θεωρία ίου Bowlby περί ms σημανιικόΐητα5 
και μοναδικόιηια5 του συναισθηματικού δεσμού που αναπτύσσεται μεταξύ ιου βρέ-
(pous και ms μηιέρα5 ιου και ms KaOopiomms επίδραση που έχει στην διαμόρφω­
ση evós uyious και συναισθηματικά ασφαλου5 παιδιού και αργόιερα ενήλικα. Αφορ­
μή αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί όιι οι επαναλαμβανόμενοι, καθημερινοί αποχωρισμοί 
μπορεί να αποδυναμώσουν ίο δεσμό με m μηιέρα. 
Οι έρευνε$ ασχολήθηκαν με ίο αν η ημερήσια φρονιίδα είναι γενικά «καλή ή κα­
κή» και «πόση βλάβη» μπορεί να προκαλέσει σια βρέφη και τα νήπια με δεδομένη την 
εκι05 σπιτιού επαγγελματική απασχόληση ms μητέρα$. Οι έρευνε$ ήιαν κατά βάση συ-
γκρπικέ$. Το ßpecpos και ίο νήπιο άρχισαν να μπαίνουν σιο επίκεντρο ms έρευνα$. 
Οι συνάφεια έρευνε$ εστιάστηκαν σε 3χρονα και 4χρονα παιδιά που παρακολουθού­
σαν κάποιο παιδικό σταθμό (συνήθω5 'υψηλών' προδιαγραφών) και ια κεντρικά tous 
ερωιήμαια ήιαν: Uoies είναι οι συνεπές ms ημερήσια5 cppovriôas στην ανάπτυξη 
των βρεφών και ίων μικρών παιδιών; Πόση βλάβη προκαλείται σια βρέφη και m μι­
κρά παιδιά από το γεγονό$ όιι η μητέρα εργάζεται; Πόσο επιβλαβή5 είναι η εξωοι-
κογενειακή αυτή εμπειρία για τα παιδιά; 
2ο κύμα έρευνας (μέσα του 1970 GÛS τα μέσα του 1980): Τα χαρακτηριστικά της 
«ποιότητας». Προέκυψε από την αναγνώριση ms αδυναμία$ να καταλήξουν οι προγε-
νέστερε5 έρευνε$ σε γενικά συμπεράσματα μέσα από ris «απλοϊκέ5» συγκρίσει μετα­
ξύ των πλαισίων εξωοικογενειακή$ και οικογένεια^ cppovrïôas. Βάση δε των ερευ­
νών αποτέλεσε η υπόθεση ότι η πορεία ανάπτυξα των παιδιών, μπορεί να διαφέ­
ρει cos συνέπεια των διαφορετικών τύπων προσχολικών πλαισίων και κυρίου των ποι­
οτικών χαρακτηριστικών TOUS. 
3ο κύμα έρευνας (μέσα του 1980 - δεκαετία 1990): Η αλληλεπίδραση των περι­
βαλλόντων (οικοσυστημική προσέγγιση). Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η αναγνώρι­
ση ότι η φροντίδα και το μεγάλωμα του παιδιού είναι μια «συνεργατική προσπάθεια». 
Κατά συνέπεια, οι óno^s επιδράσει διαπιστώνονται στην ανάπτυξη του παιδιού απο­
τελούν, δυνάμει, το «προϊόν» ms αλληλεπίδρασα μεταξύ οικογενειακού και εξωοι-
κογενειακού περιβάλλοντο5. 
Καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη του ρεύματο$ αυτού ερευνών έπαιξε η θεω­
ρία οικολογικών συστημάτων ιου Urie Bronfenbrenner (βλ. Πετρογιάννα, 2003), η 
οποία εφαρμοζόμενη στο χώρο ms εφαρμοσμένα αναπτυξιακή$ ψυχολογία$ στην 
προσχολική φροντίδα και αγωγή απαιτεί την παράλληλη μελέτη τριών «συστημικών» 
μονάδων: α) των ψυχοκοινωνικών και δομολεπουργικών χαρακτηριστικών των υπη­
ρεσιών napoxns εξωοικογενειακή$ (ppovuôas και αγωγή$, β) των χαρακτηριστικών 
τ α οικογένεια$, και γ) των ατομικών χαρακτηριστικών των παιδιών. Κεντρικά ερω­
τήματα ήταν: Μπορούμε να εντοπίσουμε αξιόπιστα συστατικά στοιχεία τ α καλή$ εξω-
οικογενειακή5 cppovrïôas και αγωγή$ και ποια είναι αυτά; Ποια η σχέση TOUS με το οι­
κογενειακό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του; neos συνδυάζονται τα ποιοτικά 
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στοιχεία του εξωοικογενειακου και οικογενειακού περιβάλΧονιοΒ ώσιε να ερμηνεύ­
σουμε us επιδράσει σιην συνολική ανάπτυξη ιων παιδιών; 
3. Η κεντρική έννοια ins «noióinms» του προσχολικού πλαισίου 
Η npóooos που σημειώθηκε σιην έρευνα σχετικά με us επιδράσει ms προσχολι-
Kns (ppovrïôas και αγωγή5 σιην ανάπτυξη ιων παιδιών, κατέδειξε ιην ιεράσιια ση­
μασία ms παρεχόμενα noiómias ιων προσχολικών περιβαλλόντων αφού, σιο πλαί­
σιο διαφόρων μελειών έχει καιασιεί αν όχι ο KUpios αιιιολογικ05 napayovias ιων 
αναπτυξιακών διαφορών που παρατηρούνται, ιουλάχισιο μείζονο$ σημασία$ συμμε-
ιαβληιή. 
Η ποιόιηια -πέρα από ιο γεγον05 όιι τίθεται ζήιημα cos npos livos ια δικαιώμαια 
ορίζειαι (...του παιδιού; ... των γονέων; ή ... των εργαζομένων;)- cos έννοια έχει χα­
ρακτηριστεί cos μια ευαίσθητη και πολύπλευρη εννοιολογική δομή η οποία χρειάζε­
ται προσεκτική μέτρηση και ερμηνεία. Μέσα από us επιστημονικέ5 τοποθετήσει απέ­
ναντι στο περιεχόμενο, την χρηστικότητα, και τη λειτουργικότητα ms έχουν αναδειχθεί 
δυο ßaoiKes, επιστημολογία κατά βάση, τάσεΐ5 οι οποίε5 θα μπορούσαν να χαρα­
κτηριστούν μάλλον cos αλληλοσυμπληρουμενε5 παρά cos αλληλοαποκλειόμενα: 
ί. Η νεότερη μεταμοντέρνα, μεταστρουκτουραλιστική προοπτική (με κυριότερου5 εκ-
npoocbnous TOUS Peter Moss (Μεγ. Βρετανία), Gunilla Dahlerg (Σουηδία), Alan Pence 
(Kavaôas) κ.ά. (Dahlerg et al., 1999), η οποία με έντονε5 επιρροέ5 από την σύγχρονη 
ευρωπαϊκή κοινωνιολογική σκέψη και με ερείσματα στη φιλοσοφική προσέγγιση των 
Adomo, Horkheimer, Σχολή5 ms Φρανκφούρτη και στην κοινωνιολογική σκέψη του 
Michel Foucault, αναδεικνύει τη σημασία ms ôiepyaoias στον ορισμό ms ποιότη-
ms (noios εμπλέκεται, τι διαδραματίζεται) και τονίζει τον υποκειμενικό, σχετικό, δυ­
ναμικό και αξιακό χαρακτήρα ms éwoias, που νοείται μόνο στο πλαίσιο των κοινω­
νικών και πολιτισμικών παραμέτρων του εκάστοτε κοινωνικού συστήματο5, συμπε­
ριλαμβανομένων ms ετερότηταΞ και ms πολυπολιτισμικότηταΞ του. 
Στο πλαίσιο ms προσέγγισα aums δεν νοούνται «υπηρεσίε$» (services) αλλά θε­
σμοί cppovuôas και αγωγή$ για την προσχολική ηλικία (early childhood education 
& care institutions) εφόσον δεν τίθεται ζήτημα πελατειακών σχέσεων και σχέσεΐ5 
npoocpopas και znmons αλλά τα προσχολικά πλαίσια υπάρχουν γιατί εξυπηρετούν Tis 
ανάγκε5 και τα δικαιώματα ms Koivcovias των πολιτών και cos θεσμοί φέρουν πολι­
τισμικά και συμβολικά στοιχεία. 
Παιδαγωγική αντανάκλαση aums ms προσέγγισα αποτελεί το μοντέλο προσχο-
ÀiKns αγωγή5 του Reggio Emilia (Ιταλία), ms Meadow Lake (Kavaôas) και ms Στοκ-
χόλμα. 
iL Η παλαιότερη, η στρουκτουραλιστική προσέγγιση, από την άλλη, ήταν η πρώτη 
ιστορικά, και κυρίαρχη θα λέγαμε éoos και σήμερα, προσέγγιση γύρω από την εκτί­
μηση και ανάδειξη ms σημασία5 ms noiómms στα προσχολικά πλαίσια, με κυρία χα-
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ρακιηρισπκά τον προσδιορισμό μειρήσιμων δεικτών που μπορούν να λειτουργήσουν 
προγνωστικά κατά την μελέτη και εκτίμηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων των 
παιδιών. 
Παιδαγωγική αντανάκλαση aums ms προσέγγισα αποτελεί το μοντέλο των Ανα­
πτυξιακά Κατάλληλων Πρακτικών (Developmentally Appropriate Practices) ónù)s 
αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό Εθνικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση των Μι­
κρών Παιδιών (National Association for the Education of Young Children-NAEYC) 
(Bredekamp & Coppie, 1997). Ένα σημείο, ωστόσο, που θα πρέπει να αναφερθεί εδώ 
είναι ότι η μορφή napoxns υπηρεσιών προσχολική5 (ppovuôas και αγωγή5 για παιδιά 
των ηλικιακών ομάδων 0-3 και 3-6 ετών συχνά διαφέρει και, κατ' αναλογία, παρα­
τηρούνται ôiacpopés και στα ερευνητικά ευρήματα μεταξύ των δυο αυτών ομάδων. 
Με αναφορά στην δεύτερη αυτή προσέγγιση ms noiómms, πολλοί οργανισμοί και 
ερευνητέ5 έχουν επιχειρήσει να περιγράψουν και να μετρήσουν την ποιότητα των υπη­
ρεσιών προσχολική$ αγωγή5. Στο πλαίσιο των ποσοτικών αυτών προσεγγίσεων, πα­
ρά μέσω ms ανάλυσα ms ιδεολογία5, έχουν υιοθετηθεί δυο ßaances τακτικές εκτί­
μησα ms noiómms των παρεχόμενων υπηρεσιών: 
(α) Εκτίμηση συγκεκριμένων/ειδικών διαστάσεων, οι οποίεε, με τη σειρά 
roi/s, αναλύονται σε χαρακτηριστικά: 
i. ms ôopns: muxes του περί β άλλο ντο s, οι οποίε$ μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των 
κανονισμών λειτουργία óncos είναι η αναλογία ενηλίκων/παιδιών, το μέγεθο$ ms 
ομάδα5 παιδιών στην τάξη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση των παι­
δαγωγών, παράμετροι που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών, το ερ­
γασιακό καθεστοί« και οι συνθήκε$ εργασία$ των παιδαγωγών, η διεύθυνση του προ­
σχολικού πλαισίου κτλ. 
Συχνά οι παράγοντε$ αυτοί χρησιμοποιούνται συνδυαστικά προκειμένου να εξα­
χθεί Kanoios «δείκτα» noiómms, και όχι cas πραγματικές μετρήσει noiómms, και 
αυτό γιατί ενώ αυτοί οι δομικού χαρακτήρα παράγοντε5 είναι πολύ πιθανό να επη­
ρεάσουν και να διευκολύνουν TOUS «δυναμικού5» παράγοντε5, δηλαδή την αλληλεπί­
δραση ενήλικα-παιδιού που αποτελούν και τον πυρήνα ms noiómms των προσχολι­
κών εμπειριών, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και την διασφαλίζουν. 
Σταθερό εύρημα όλων σχεδόν των ερευνών (από τα τέλη ms δεκαετία5 του 1970 
και μετά), είναι ότι οι πλέον KaOopiauKés μεταβλητέ5 που αναφέρονται στο εξωοικο-
γενειακό πλαίσιο napoxns cppoviïôas και αγωγή5 (κυρίου ομαδικού τύπου) είναι: το 
μέγεθο$ ms ομάδα$ παιδιών στην τάξη, η αναλογία παιδαγωγών/παιδιών, η επαγ­
γελματική κατάρτιση των παιδαγωγών σε θέματα ανάπτυξα του παιδιού, η επαγγελ­
ματική θέση και η μισθολογική κατάσταση των παιδαγωγών, η σταθερότητα τ α θέσα 
των παιδαγωγών και η αποφυγή των μετακινήσεων/μετατάξεων του προσωπικού 
(ώστε να εδραιωθούν οι σχέσεΐ5 με τα παιδιά), το πρόγραμμα δραστηριοτήτων (ανα­
πτυξιακά κατάλληλε5 δραστηριότητε5), ο εξοπλισμό$ και οι συνθήκε5 στέγασα, οι συν-
Θήκε5 υγιεινή5 και ασφαλές κτλ. 
ii. ms öiaöiKaoias (ή δυναμικών χαρακτηριστικών): noiouKés διαστάσει του περι-
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ßaXXovros napoxns (ppovriôas, οι onoies δεν υπόκεινται σε Kavoviopous λεπουργία5 
onces στοιχεία τ α κοινωνήσω, γνωστπαΚ λεκτική$ αλληλεπίδρασα παιδιών και παι­
δαγωγών, η συμπεριφορά των παιδαγωγών και το ucpos ms τάξα, το είδθ5 και η ποι­
κιλία των κτλ. 
Οι σχεπκέ5 έρευνε$ έχουν αναδείξει τρεΐ5 muxes ms KOivooviKns διεργασία$ με 
αναφορά στην αλληλεπίδραση προσωπικου-παιδιών που καθορίζουν την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι, οι muxes εκείνε5 που αποκτούν ιδιαίτερη ση­
μασία για τα παιδιά μικρότερα των τριών ετών είναι: η συναισθηματική σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ παιδιού-ενήλικα, η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ TOUS 
και, η διαθεσιμότητα και ετοιμότητα ανταπόκριση ms παιδαγωγού στα μηνύματα του 
παιδιού. Για τα παιδιά μεγαλύτερα των τριών ετών: οι μαθησιακέ5 ευκαιρίε5 και οι εκ­
παιδευτή^ διαστάσει του προσχολικού προγράμματο5 
(β) «Σφαιρικέε εκτιμήσει» ms παρεχόμενα noiómms, όπου λαμβάνονται υπόψη 
και συνεκτιμώνται ένα σύνολο περιοχών του προσχολικού προγράμματο5 και εξάγε­
ται évas γενικ05 δείκτη (ή/και δείκτε5 που αφορούν ans επιμέρου5 ενότητε5) του 
επιπέδου ms παρεχόμενα noiómms (Barnes, 2001). 
4. Η έρευνα σιην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι από χρόνια συμβαίνει στο εξωτερικό, η έρευνα πα­
ραμένει σχεδόν σε «εμβρυϊκό» στάδιο αφού τα ζητήματα που αφορούν την προσχο­
λική περίοδο και μάλιστα ό,τι είναι πέρα από το χώρο του ελληνικού νηπιαγωγείου, 
συναντούν την απαξίωση, την αδιαφορία, την προχειρότητα και άλλου5 αρνητικά φορ-
πσμένου5 χαρακτηρισμού s με ελάχιστε$ εξαιρέσει. 
Τη στιγμή που πολλά άλλα ευρωπαϊκά και μη κράτη επενδύουν σημαντικά ποσά 
στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία προκειμένου να ετοιμάσουν όσο το δυνατό 
καλύτερα τα παιδιά για την πορεία TOUS στο σχολείο στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν εί­
ναι επιτρεπτό ούτε σε επίπεδο πρόθεσα (Melhuish & Petrogiannis, 2006). 
Ο ópos «ποιότητα» σπανίου συναντάται. Ούτε καν στην μέχρι σήμερα σχετική νο­
μοθεσία για την λειτουργία των υπηρεσιών/χώρων για τα παιδιά προσχολική5 ηλι-
Kias. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου τουλάχιστον με βάση την διεθνή εμπειρία, η 
διαμόρφωση μια5 πετυχημένα πολιτπα^ γίνεται στη βάση ενημερωμένων από την 
έρευνα ευρημάτων. Στη χώρα μα5, ωστόσο, δεν συναντάται μια τέτοια λογική ακο­
λουθία, έστω και για Tis ελάχιστε$ αποφάσειε που έχουν ληφθεί σε επίπεδο πολιτική5 
και αφορούν αυτόν τον «ευαίσθητο» κυριολεκτικά χώρο του κοινωνικού και εκπαι­
δευτικού γίγνεσθαι. 
Έτσι, αν και οι παιδαγωγία διαστάσει ms προσχοληα^ εκπαίδευσα και φρο-
vriôas έχουν τεθεί στο επίκεντρο κάποιων σχετικών διαπραγματεύσεων, με έμφαση 
στην ανάπτυξη παιδαγωγικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, την μελέτη προ-
αναγνωστικών και προμαθηματικών δεξιοτήτων, οι μελέτε5, οι οποίε$ έχουν διεξα­
χθεί την τελευταία δεκαπενταετία, που ενσωματώνουν στοιχεία μελέτα τ α ποιότη-
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las ιων προσχολικών πλαισίων ίων παιδικών σταθμών και ακόμα περισσότερο σε 
σχέση με us ψυχολογικέ$-αναπτυξιακέ$ διαστάσει ίου παιδιού είναι ελάχιστα (βλ. 
nivaKas la και Iß). 
Πίνακας la 
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Tsiantis, J. et al. 










Προκαταρκπκέ5 παρατηρήσει από την αξιολόγηση ms Κλίμακα5 
napoxns Παιδικής Μέριμνας ms Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
σε naiôiKous σταθμού5 ms A6nvas. 
Development of a WHO Child Care Facility Schedule (CCFS): A 
pilot collaborative study. 
Assessing quality day care: the Child Care Facility Schedule. 
Les structures d'accueil pour les enfants de moins de trios ans 
en Grèce. Réflexions critiques et perspectives d'avenir. 
Προγράμματα και δραστηριότητε5 ornus Κρατικούς Παιδικούς 
Σταθμούς. 
Parental expectations of early childhood services for preschool 
children: The case of public change in Greece. 
A survey of parental, teachers', and local authority's perception 
of nursery provision within a single district of Athens. 
Έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση των βρεφονηπιακών 
σταθμών της πρωτεύουσας. Ανάλυση - Συμπεράσματα. 
Καταγραφή παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ. 
Πίνακας 1β 
Ελληνικές έρευνες που αναφέρονται στη σχέση στοιχείων της ποιότητας των προσχολικών 












Το παιδί προσχολικής ηλικίας: θεσμοί ms πολιτεία5, χώρος 
και διαδικασίες κοινωνικής ένταξης στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα. 
Psychological development at 18 months of age as a function 
of child care experience in Greece. 
Οι ερωτήσει των παιδιών, η ποιότητα του παιδικού σταθμού και 
τα συναισθήματα ms μητέρα5. 
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5. Τα ευρήμαια σε σχέση με την ποιόιηια 
Οι eXaxioies autés épeuves διαφέρουν cos npos ιην μεθοδολογική προσέγγιση και 
m χρονική σιιγμή διεξαγωγή$ TOUS. Ωστόσο, συγκλίνουν σε ορισμένα βασικά ση­
μεία και τα συμπεράσματα που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά ms λεηουργία$ 
είναι λίγο cos πολύ κοινά (Παπαπροκοπίου, 2003). 
Ορισμένα στοιχεία για την ποιοτική λειτουργία των παιδικών σταθμών στην πε­
ριοχή ms AOnvas προέρχονται από την έρευνα του Τσιάντη και συν. (1991. Dragonas 
et al., 1995), που έγινε στα πλαίσια εν05 προγράμματο5 για την ανάπτυξη εν05 ερ­
γαλείου εκτίμησα ms παρεχόμενα noiómms (Child Care Facility Schedule-CCFS 
/ Κλίμακα Αξιολόγησα Ilapoxns FlaiÔnms Mépmvas), που λαμβάνει υπόψη Tis δια-
πολιτισμικέ5 ιδιαιτερότητε$ των συστημάτων napoxns ημερήσια$ φροντίδα5 και αγω-
yns για την πρώιμη και προσχολική ηλικία. 
Μία από Tis ελάχιστε5 ελληνικές μελέτε5, που ασχολήθηκε με τη σχέση noiómms 
του εξωοικογενειακου πλαισίου napoxns cppovriôas και αγωγή5 και ανάπτυξα των 
παιδιών nXndas 3-5 ετών, ήταν αυτή των Λαμπίδη και Πολέμη-Τοδουλου (1992) από 
το Ινστιτούτο Υγεία5 του Παιδιού και στην οποία συμμετείχαν 60 παιδικοί σταθμοί του 
ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα. 
Στο πλαίσιο aums ms εργασία5 αναπτύχθηκε μια άλλη κλίμακα για την Αξιολό­
γηση του Προσχολικού Περιβάλλοντο5 όπου αξιολογούνται 187 στοιχεία που ανήκουν 
σε 7 ενότητε5 χαρακτηριστικών που αποδίδουν την συνολική εικόνα ms noiómms του 
προσχολικού πλαισίου ((puoiKós xcopos: εσώτερη«!^ και εξωτερικ05 - υλικ05 εξοπλι-
oyiós - πρόγραμμα δραστηριοτήτων - ανθρώπινο δυναμικό - συναλλαγέ$ παιδιών, 
παιδαγωγών-παιδιών, προσωπικού - σχέση με γονεί5 - σύνδεση με κοινότητα). 
Διαπιστώθηκαν ôiaq>opés μεταξύ των ιδιωτικών, κρατικών και δημοτικών παιδικών 
σταθμών που εξέφραζαν και έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό. Σε γ έ ν ι α γραμμέ5: 
• οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί έδειχναν να εστιάζουν τη λειτουργία TOUS στην κα­
τεύθυνση κάλυψα των αναγκών του παιδιού, ο μέσο5 ópos ηλικία$ των παιδα­
γωγών ήταν μικρότερο5 από το μέσο όρο ηλικία$ των παιδαγωγών που λειτουρ­
γούσαν στα πλαίσια των δυο άλλων τύπων, ορισμένοι από αυτού s παρουσίαζαν Tis 
καλυτερε5 ενώ ορισμένοι άλλοι Tis χειρότερε5 αναλογίε$ ενηλίκων/παιδιών, ενώ 
παρατηρήθηκε γενικότερα ένα μικρότερο ενδιαφέρον για Tis npooooniKés και επαγ­
γελματία ανάγκε5 των ίδιων των παιδαγωγών. 
• οι πρώην κρατικοί παιδικοί σταθμοί έδειχναν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον OTIS λει-
τουργικέ5 διαστάσει του πλαισίου napoxns (ppoviiôas και αγωγή5, διέθεταν με-
γαλυτερε$ σε ηλικία παιδαγωγοί^, μεγαλύτερη αναλογία παιδαγωγών/παιδιών, 
έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για Tis επαγγελματία ανάγκε5 του προσωπικού, 
οι παιδαγωγοί επιδίδονταν γενικότερα σε λιγότερες δραστηριότητε5 παιχνιδιού και 
σε δραστηριότητε5 με εκπαιδευτικό προσανατολισμό από TOUS άλλου$ δυο Tunous. 
• οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί παρουσίαζαν περισσότερε$ δραστηριότητε5 δρα-
ματοποίηση5 και παίξιμο ρόλων, διέθεταν περισσότερα υλικά παιχνιδιού και «γω-
viés», και ενδιαφέρονταν σε μεγάλο βαθμό για Tis επαγγελματία avavœs του προ­
σωπικού. 
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Στην ίδια αυιή έρευνα χρησιμοποιήθηκε και το πιο γνωστό «εργαλείο» σιο συ­
γκεκριμένο χώρο, η κλίμακα Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS / 
Κλίμακα Αξιολόγησα Περιβάλλοντο5 Πρώτα ITaiôiKns Ηλικία) (Harms & Clifford, 
1980), η οποία περιλαμβάνει 37 ερωτήσει με παραιήρηση και συνέντευξη για 7 το-
μεί5 ιου συγκεκριμένου πλαισίου (ρουιίνεΒ npooomiKns cppovuôas, επίπλωση και έκ­
θεση αντικειμένων για τα παιδιά, εμπειρίες γλώσσας και συλλογισμού, λεπτές και 
αδρές KivniiKés ôpaompiounxs, δημιουργία δραστηριότητε5, κοινωνική ανάπτυ­
ξη, ανάγκε5 ιων ενηλίκων). Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί και σε μία 
ακόμα μελέτη (Μάντζιου, 2001). 
Η ανάλυση ms κλίμακα5 ECERS (και για TOUS 60 naiôncous σταθμούς) έδειξε ότι 
σε γενικές γραμμές δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, ασφάλεια και επο­
πτεία των δραστηριοτήτων των παιδιών, ενώ λιγότερο στην οργάνωση των εκπαι­
δευτικών δραστηριοτήτων, την παροχή υλικών παιχνιδιού και ous επαγγελματι-
Kés ανάγκεΞ του προσωπικού, ευρήματα που συμφωνούν και με άλλε5 μελέτες 
(Papaprokopiou, 1988. Petrogiannis & Melhuish, 1996. Μάντζιου, 2001. Τσιάντης 
κ.συν., 1988). 
Τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας (σε ελάχιστε5 περιπτώσει όμως άγγιξαν το «άρι­
στο» επίπεδο) παρατηρήθηκαν στους παιδικούς σταθμούς ορισμένων οργανώσε­
ων/συνεταιρισμών των υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών και σε έναν αριθμό ιδιωτι­
κών παιδικών σταθμών, ενώ οι χαμηλότερε5 βαθμολογίες αφορούσαν otous πρώην 
κρατικούς παιδικούς σταθμούς. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν και η διαπίστωση έλλειψη επαρκών εξωτερικών 
χώρων στη διάθεση των παιδιών. Το πρόβλημα του χώρου φαίνεται να αποτελεί κοι­
νό τόπο αναφοράς και για TOUS ιδιωτικούς και για TOUS δημόσιους (δημοτικού5 πλέ­
ον) naiôiKoûs σταθμοί^ και αναγνωρίζεται και στο πλαίσιο αυτών αλλά και άλλων με­
λετών, ακόμα και παλαιότερων (Papaprokopiou, 1988), τόσο από tous γονεί$ (ΑΕΔΑ, 
2003) όσο και από το προσωπικό (Tsakiri, 1999). Το πρόβλημα μάλιστα δεν περιο­
ρίζεται μόνο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού (επί­
πλωσα και υλικών). 
Ανάλογε5 κλίμακε$ χρησιμοποιήσαμε και στην δική μας μελέτη σε 25 παιδικούς 
σταθμούς της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα την κλίμακα 
Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS - Harms et al., 1989), το 
Assessment Profile for Early Childhood Programs (Abbott-Shim & Sibley, 1987) κα-
Ooas και το CCFS (Tsiantis et al., 1991), όπου διαπιστώθηκε μια υψηλή συσχέτιση με­
ταξύ τους, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι όλες αυτές οι μετρήσεις αξιολογούν πα­
ρεμφερείς πτυχές του προσχολικού περιβάλλοντος. 
Πέρα από τα κοινά σημεία που αναδείχθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες με­
λέτες επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός παιδιών ανά τάξη OTOUS 
πρώην Κ.Π.Σ. που έχει καταγραφεί και σε άλλε5 μελέτε5 (Μάντζιου, 2001. 
Papaprokopiou, 1988), η έμφαση στην αλληλεπίδραση και Tis θετικέ$ συναλλαγέ$ παι-
διών-προσωπικού, αλλά και μια μορφή «σχετικά auompns» συμπεριφορά5. 
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6. Οι avuXrulieis γονέων και παιδαγωγών 
Τα παραπάνω ωστόσο, θετικά και αρνητικά, θα πρέπει να τα δει κανεί5 σε σχέση και 
με ορισμένα ακόμα ευρήματα που αφορούν απόψε^, αλλά και αιτήματα/ανάγκε5, τό­
σο των παιδαγωγών όσο και των γονέων. Έτσι, λοιπόν, καταγράφεται έντονα και δια­
χρονικά η ανάγκη ενίσχυσα του προσωπικού (Παπαθανασίου, 1997. Papaprokopiou, 
1988) προκειμένου να αντιμετωπιστούν GÛS ένα βαθμό τα παραπάνω αναγνωρίσιμα 
προβλήματα. 
Έχει καταγραφεί η περιορισμένη συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα των παιδι­
κών σταθμών και η στενή συνεργασία (αν και υπήρχαν εξαιρέσει ανάλογα με τον τύ­
πο/φορέα του παιδικού σταθμού) (Papaprokopiou, 1988. ΑΕΔΑ, 2003) καθα« και το 
ότι το ενδιαφέρον των γονέων περιορίζεται γύρω από ζητήματα σωματική5 ασφά-
λεια$ και ôiaipoqms του παιδιού (Papaprokopiou, 1988) όχι ópoos και σε εκπαιδευ­
τικά ζητήματα, παρά το γεγον05 ότι την ίδια στιγμή προσδοκούν από τον παιδικό σταθ­
μό να προσφέρει υπηρεσίε5 (ppovrïôas και εκπαίδευσα. Οι γονεί$ δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στον κοινωνικοποιητικό ρόλο των παιδικών σταθμών, αλλά την ίδια στιγ­
μή θεωρούν υποδεέστερο «το άνοιγμα/σύνδεση του παιδικού σταθμού με την τοπική 
κοινωνία» (Laloumi-Vidali, 1998). 
Ioveis και προσωπικό τονίζουν την ανάγκη ôiapKous επιμόρφωση κυρίου σε 
θέματα ανάπτυξα και συμπεριφορά5 του μικρού παιδιού, ενώ θα πρέπει να σημει­
ωθεί η αξία και το θετικό αποτέλεσμα που είχαν καινοτομία παιδαγωγία προ­
σ π α θ ε ί npos αυτή την κατεύθυνση και έχουν συντελεστεί, έστω και σε μικρό αριθ­
μό παιδικών σταθμών του Δ. Αθηναίων óncos το πρόγραμμα "Synergie" (Αναγνω­
στοπούλου & Παπαπροκοπίου, 2003). 
7. Ποιότητα προσχολικού πλαισίου και ανάπτυξη ίων παιδιών 
Όσον αφορά τη σχέση των εμπειριών των παιδιών από τα προσχολικά προγράμμα­
τα των παιδικών σταθμών και πτυχών ms ψυχολογηθώ TOUS ανάπτυξα, από Tis ελά-
χιστε5 έρευνε5 που έχουν διεξαχθεί npos αυτή την κατεύθυνση προέκυψαν ορισμέ­
να ενδιαφέροντα στοιχεία: 
Σε μελέτη μα5 (Petrogiannis, 1995) με 123 παιδιά, 60 με και 63 xoapis την εμπει­
ρία του παιδικού σταθμού, αναμενόταν ότι οι διαφορετικέ5 muxes ms ανάπτυξα θα 
επηρεάζονταν διαφορετικά από παράγοντε$ του πλαισίου τ α οικογένεια5 και του παι­
δικού σταθμού. Η έρευνα εστιάσθηκε στα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, και 
σε όσο το δυνατόν περισσότερε5 διαστάσει τ α δομή5 και των δυναμικών διαδικα­
σιών τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντο5 για το σύνολο των παιδιών του δείγμα-
Tos, όσο και του περιβάλλοντο5 του παιδικού σταθμού για την ομάδα παιδιών που 
ήταν εγγεγραμμένα. 
Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπήρχαν σταθερά Koivés επιδράσει από τα δύο περι­
βάλλοντα napoxns (ppovriôas στη γλωσσική ανάπτυξη και εν μέρει στην κοινωνικο-
συναισθημαπκή ανάπτυξη. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το κάθε περιβάλλον τείνει να ασκεί 
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ισχυρότερες επιδράσεις σε διαφορετικές πτυχές αυτής ms ανάπτυξης. Πιο συγκεκρι­
μένα, η ποιόυιια του οικογενειακού περιβάλλοντος βρέθηκε να είναι σημαντικός προ­
γνωστικός παράγοντας (με θεπκή συνάφεια) του τομέα ιης λεκτικής κατανόησης και 
έκφρασης ενώ η ποιότητα του περιβάλλοντος του παιδικού σταθμού προέβλεπε την 
ανάπτυξη μόνο της λεκτικής έκφρασης. 
Από το περιβάλλον του παιδικού σταθμού, η πλέον σημαντική παράμετρος επιρ­
ροής στη γνωστική ανάπτυξη ήταν ο συνολικός δείκτης του επιπέδου ποιοτικής του 
λειτουργίας, με τη συμπληρωματική συμβολή δυο ακόμα παραγόντων: τη διάρκεια πα­
ραμονής του παιδιού στον παιδικό σταθμό και το μέγεθος της ομάδας παιδιών στην 
τάξη. Τέλος, από αυτά καθαυτά τα χαρακτηριστικά των παιδιών, επιβεβαιώθηκε για 
άλλη μια φορά ο σημαντικός ρόλος της ιδιοσυγκρασίας των παιδιών, ενώ κάποιες δια­
φορές διαπιστώθηκαν και ως προς το φύλο. Κοιτάζοντας λεπτομερώς τα αποτελέσμα­
τα των αναλύσεων, θα λέγαμε πως οι επιδράσεις από τα δυο περιβάλλοντα, στην πραγ­
ματικότητα εξισορροπούνται. 
Τέλος, στην μελέτη της Μάντζιου (2001) διερευνήθηκε η υποβολή των ερωτήσε­
ων (προσδιοριστικές, διερευνητικές, ρουτίνας) των παιδιών 4,5+ ετών που παρα­
κολουθούσαν κάποιον από τους 17 παιδικούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής των 
Ιωαννίνων που συμμετείχαν στην έρευνα, ως λειτουργία της παρεχόμενης ποιότητας 
του παιδικού σταθμού, το είδος της συναλλαγής παιδαγωγού-παιδιών, τις καινοφανείς 
ιδιότητες ερεθισμάτων, τα «εκφραζόμενα συναισθήματα» της μητέρας για το παιδί της. 
Τα ευρήματα έδειξαν ότι η θετική συμπεριφορά ms παιδαγωγού και η υψηλότερη ποι­
ότητα του παιδικού σταθμού αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα υποβολής 
«διερευνητικών» ερωτήσεων από τα παιδιά, οι οποίες απαιτούν υψηλότερα επίπεδα 
συλλογισμού και αντανακλούν την αυτόνομη μάθηση των παιδιών. 
Παρά τις όποιες βελτιώσεις που φαίνεται να συντελέσθηκαν την τελευταία δεκαε­
τία, ο αριθμός των προσχολικών πλαισίων (νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών) 
εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και να μην καλύπτονται οι ανάγκες των 
οικογενειών και των παιδιών ενώ η ανάγκη διεξαγωγής έρευνας καθίσταται επιτα­
κτική υπό το φως το νέων εξελίξεων (π.χ. ένα έτος υποχρεωτικής προσχολικής εκ­
παίδευσης). Σύμφωνα με τον Κουγιουμουτζάκη (2001): «Η ποιότητα ms καθημερι-
vns εμπεφίαβ των βρεφών και των νηπίων μέσα κι έξω από τον οικογενειακό χώρο 
είναι μια αξία αυτή καθαυτή. Είναι μια πρόκληση για τους επιστήμονες, τους πολιτι­
κούς και τους γονείς. Όσο δύσκολος κι αν είναι ο ορισμός της ποιότητας και η πραγ­
μάτωση της, οι σχετικές προσπάθειες δεν λείπουν. Η σοβαρή έρευνα, η συνεχής επι­
στημονική θεώρηση μαζί με τις εξανθρωπισμένες πολιτικές αποφάσεις πάνω στην 
ποιότητα της ανάπτυξης των βρεφών και των νηπίων μέσα κι έξω από την οικογένεια, 
είναι μια σοβαρή κοινωνική και ψυχολογική επένδυση» (σελ. 12-13). Μέχρι να συμ­
βεί αυτό, φοβούμαι πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εάν βέβαια ποτέ αποφα­
σίσουν κάποιοι να τον διανύσουμε. 
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